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DIARIO OFICIAL
DEL
I\1INISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL demás efectos. Diol ¡uarde f V. E. muchOl aí'iOI.Madrid 30 de mayo de 1911. L~;l
Señor Capitán general de la primera regi6n.
REAL DECRETO
En consideraci6n ~ lo solicitado por el Gep~ra]. de bri-
gada D. Gabriel de Orozco y Arascot, y de conformidad
con lo propuesto por hiAsamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintiocho de noviembre
de mil novecientos diez, en que cumpli6 las condisiones
reglament'arias.
Dado en Palacio á treinta y uno de mayo de mil no·
vecientos once.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 13
del actual por el segundo teniente de Caballería (R. G.)
D. Diego Fernández Arias y L6pez, en súplica de que le
sean permutadas dos cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 9 de
febrero. y 22 de abril de 1910 (D. O. núms.3 1 y 89) respec-
tivamente, por otras de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acced~ á lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente en el artí·
culo 30 del reglamento de la ardeR, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 30 de mayo de 19II.
El Ministro de la Guerra.
a' ; AGUSTIN IeV.QVB 6efior Ca.pitín ¡(eneraI -de la primera reglón.
••••
.~.
Excm.•• &.: El Rey (q. D. g.) ha tenido! bien con-
firmar la concesMn de la. cruz de plata del Mérito :Mllit:ar
• •• 0···1· Il",¡:""" ...-::; ~.-:
Señor Capitm general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pag01 de Guerra. -
RECDMPENSAS
-, -
E.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
/irmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pen~n mensual de 7 pesetas 50
céntimoa, hecha por V. f c;=o 19 del actual, al sargento del
batall6n Cazadores de FlgUeras núm. 6, EIeuterio García
Martínez, como mejora. de recompensa, en vez de la que
le fué otorgada por real <?rden de 21 de octubre de 1909
(D. O. ntím. 239) por l08lnéritos que contrajo en el com-
bate del dfa 23 de julio del nrU.sm.o año en las estribacio·
nes del Gurugú, en el qDij,¡~~ ~tuso~'y_por todos los
demás servicios de campaña.
De real ot'd~ lo digo.áV. E. para 8U conOcimiento y
~e~, ef~ ,Dios ~~_á V. ~;nucl¡Os~ñ~ Ma-
drid 30 de maYA de 19I1.. '
,'..L,' ~ ff:
SRbsecreflrl1I
CRUCES
REALES ORDENES
i
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V; E.
á este Ministerio con su escrito de 19 del actual, promo-
vida por el primer teniente de Infantería (E. R.) D. Vi-
cente Rodríguez Pérez, en súplica de que le sean permu-
tadas seis cruces de plata del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, y una con distintivo blanco, que obtnvo Según
rea.les órdenes de 18 de enero, dos de 2 de marzo, 18 de
mayo y 15 de junio de 1897 y 22 de man:o, de IS$)8
(D. O. números 14,49, 50, III, 135 y 65) Y 25 de enero
de 1895 respectivamente, por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido el
. recurrente en el artículo 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 18i9
(C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ er O de
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con distintivo rojo y pensión mensual de 2(50 pesetas, he·
cha por V. E. en 19 del actual al sargento del Regimiento
de Húsares de la Princesa, Ig.o de Caballerla, FranciscQ
Anaya Fontecha, como mejora de recompenBa, en vez de
la q<lC le fué otorgada por real orden de 3 de juniGl de 1910
(D. O. ntim. 120) por los méritos que contrajo en la l:bn·
duc:ión de un convoy de heridos de Zeluán á la segunda
caslta el día 1.- de octubre de 1909.
De real orden lo.digo ~ V. E,. para S}ol con~imiento y
demá.s efectos. Dios guarde á v.. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de mayo de 1911. .
Señor Capitán general de MeJilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Milital'
con destintivo t:ojo y pensión mensual de ~,50 peBetas
hecha por V. E. en 1.9 d.fil ~~tlJf\.l, qj.ll~.r~el}t.o del. Qíltall6n
cazadores de Este1la núm. 14Juan Lac'\mbra CoB.culluela,·
como mejora de recompensa, en vez de la que le fu6 otor·
gada por real.orden de 18 de jonio de 19W' (D. O. núme-
ro J 32), por los méritos que contrajo en la conducci6n de
convoyes, deade ~elilla álas poaioiOCle.l. ~ya.o.zada&, de.,.
de el 15 de agoato hasta el 20 de. septiembre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demiB efectoa. Oi9l' gQ~dn á. V. ~. ~S;hQJ a~. h.{a-
drid 30 de mayo de 19.1 r..
Señor CapiUn general de MeJilla"
Señores Capitán ~eneral de la cua~ re~i6ny Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
CO\-lI ~ION DE T AClIi:A
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por S. A. R. el
General Presidente de la Comisi6n de Táctica, el Rey
(q. D. g.) se ha servido.~q~ elq>fQnti~ d~l.regi­
miento de Lusitania, 12.° de Caballería, D. Paacaal Enrile
y García, sea destinado como vocal de dicha· Comisión, en
vacante producida POl'~,"~l de brigada del
coron~l del regimiento d~ P.avia q. 4otoni? de
Lafuente y Cast:rillo, qqe anterlor~te qese.mpeilaba di·
cho cargo.
De real orden lo digo á V. E;~8~ co~ento.y
demás efectos. Vías gti~e á' V. Il;.: I\lot::hOl! ~~. Ma-
drid 30 de mayo de 19II.· . . ..
~
Señor Capitfu~.de I¡.~~ ~qn._
r :;;. :.-il • ,.~. 11- ..... 'j ',: i.
.
Excmo. Sr.: De a~q~ cOn lo prppn~o ppr V. E.
en su escrito fecha 27 d,e april ~p, ~,Rey (~ tJ.-,~) se.
ha servido resolver que 'el eapit1n iJeI CuerpO· Cfe F.sfado
Mayor del Ej~ton Eduardo Rodrfguez ~lo, for-
me parre ere fa Comisi6n militar de estudio de vías férreas
de esa región, mbstituyendo.atnomanda!!tlft.~odon
Emeterio~e%.
De real amen lo digo á T: It para lit1 conoQuliEWto
y demás efectos. Dios guarde á v: E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 19I1.
~ ~~ :;.:.:ij;-ir:; iJ ...iíl.li j]¡~Jlfil~·~:
Señot ~ill''l generatde &.:~rq¡i&n.
© Ministerio de Defensa
CURSOS DE INSTRUCCION
Cz·rcular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en
los art~culos 3.· y 40, titulo 5.° de1 reglamento orgánico·
de la Escuela Central de Tiro, el Rey {q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que la 4." Sección de la misma celebre en
el año actual un curso especial para capitanes, que se
ajustará á las bases siguientes:
I,Q El mencionado curso se efectuará desde el 20 de
junio próximo á igual fecha de julio siguientc, y su des·
arrollo comprenderá. los tres puntos siguientes: instrucción
de tiro; propiedades, dectos y dirección dd juego, y anJla-
mento y municiones.
Cada uno de estos puntos abarcará. los asuntos de de-
talle que aparezcan en el programa que á continuación se
inserta.
2.° Los ejercicios prácticos tendrán lugar en el campo
de Carabanchel, en los días y horas que determine el Ca-
pitán general de la 1.& región, á cuyo fin el General jefe
. de la Escuela se pondrá. de acuerdo con dicha autoridad.
3.- Los indicados ejercicios prácticos se efectuarán
por dDi secciones orgánicas pertenecientes al cuerpo de
Caballería que designe el Capitán general de la regi6n. Las
expresadas secciones, organizadas sobre la base de la que
actualmente tiene para experiencias la mencionada cuarta
seccí6n1.se. compondrán, cada una, de dos oficiales y 30 ji-
netes, se incorporarán el dia l. o de j uniD próximo, y per-
manecerán en 1&1, Es.cueb. hasta la. terminación del curso.
4.° Asistirán al eur80.el siguiente personal:
Un capitán de cada ono de los regimientos y escua-
drones sueltos de ~baJlería y del grupo de Ceuta; otro
del profesorado de la Academia de dicha arma; y los elfi-
ciales de la secci6n á· que se refiere la base anterior.
Todo eI.indicado personal será p~opuesto por los jefes
de los cuerpos á los respectivos capitanell generales y al
gob,ernador qúlttar de Ceuta. eligiéndolos entre los que no
hayan seguido cursos en la Escuela como tenientes, y
no pertenezcan á la primera mitad de su escala.
Las autoridades superiores regionales expedirán, des·
de luego, pasaporte á los elegidos, para quc el día 19 de
junio se preJ3enten en la Escuela Central de Tiro, y remi-
tirán con toda urgencia al Estado Mayor Central relacio-
nes nominales. de ellos.
5.° LOIl capitanes designados podrán concurrir con sus
asistentes y con sus caballos, excepto los pertenecien-
tes á las guarniciones de AJrica é i1l1a5 adyacentes,
que vendrán desmontados; siendo por cuenta del Estado
IOIl viajes por ferrocarril y vía marítima, de venida á esta
corte y regreso á su destino. con cargo al cap. 10, artícu-
lo 4.° del Tigente presupuesto.
6.° El personal á que se refieren las bases anteriores,
mientras esté en la Escuela. quedará bajo las órdenes y
dependencia del coronel director de la cuarta Secci6n, y
los que hayan de permanecer fuera de su habitual resi-
dencia tendrán derecho: l(lfto~, á las indemnizaclo-
n~regl~entariasly la. tropa, al plu.s de eamJ34ña.
7.Q Los gastos. que se originen 'relativos á material. in-
de~i%aci()n~ p~t1ses y transporte <i1 cámpamento de Ca-
rabanchel, serán satisfechoS por el oficial pagador de la
Escuela central d~ Tiro, á. quien la Ordenaci6n de Pagos
librará 14.000 pesetas, del crédito de I.ooo.ooo~de pesc-
taS qne para maniobras, ejercicios de tiro y otras prác-
tica1l, figura en el cap. S.o, art. r.odel vigente presupuesto.
Dicha cantidad de 14.000 pesetas se entenderá que es un
máximo dH'que no se puede pasar. -
8;° Si por el estado del tiempo ú otras eventualidades
fuera preciso altf:rar elOi'den de los ejercicios, su clase 6
los dbs. señalados para su ejecución, el Gencral Jefe de la
~~ se pondrá·preVi2mente de acuerdo con e1 Capi~
gerJeral de la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para lItJ conocimiento .,
O. O. ntim. lIS
.........-........ ,..
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demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Ma-
dR\f #.J @'tB-.tYW d~' T<jtr.
~."..:xl~ •••
(. .. ;,
'T :'
'.: r
INSTRUCCIÓN DB TIRO
tr~_artícu,los2.0y 5.0 del real decret? de, 4_ de a~ri~ d.e
I~ ec. r.. .. núm. 123), a'rt. ~.o del tea! decrétó ¡fe 4 efe
ottu'ftra- d'e I9b'5' CC. r.. nvrrr; 2'00) y l'éa1' orc1éti de r.' de
febfer6 de 1906 {C. L. n'llm. :?b)•
E>t: rea1- orden' lo digo á V.~. pard eh conod~lento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. IJluchos añóil. MaL
drid 30 de rrJ.ayo d~ tgt L
." .~.!'. • ...
Señor ••.
"p' $' 5 '.' " ............__.. _
• • •
, E~; &: Vi" la instincia qtlf! V. E CUl1lÓ á este
MinMteri~ Con su escrito de 27 de abril próximo pa:sado,
promovida por el sargento del reffimientCl Infanten.. de
Menorca núm. 70, D. José Vázquez Mendieta, en súplica de
se!: d~tinado .á ~?C? de los. cuerpos de la península, con
arteglo á lo dispuesto ed la real orden de 10 de dídem-
bIe de 1901 Ce. L. núm. 280), el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponel' que t"~dd Slt~I1roo paee destinado
al regimiento Infantena de·GareUano núm. 43, y que para
ocupar 1a vacante que se produce en el de Menorca nú-
ni'éi'ó 76, lo sea' el de l~ inisma clase' del de Gravelinas
nrtm.. 41, D. Máriano Védls García:.
~ real otden lo dfgb á V. 1!:. para I'ó conodrtIlento
y dbMs' eféctoi. Dioi! gt¡arde t V. E: Ii'J.ttcholl~. lb..
d'M~ dl; lfu.'tó de' 191 t.
~1l':'
Semen· át IBtlJltertD
I>r.aTINOS
,. Cirau!~", . ~KcmO, Sr.: El Rey (q. D. g.); por resolu·
cI.6n de é8t!t~echa, &e ha servido dispone~ i-/ue los corone-
les}e ~r'ra.n.terí~ compn'ncldoE; ~r. la .elRu~ente rclaci6n,
que pr'!,\ci¡lla con D. Uhalclo Ca'ero ldtarte y termina con
D.~Uillerm?Lánza IturriaKa, pasen á mandai los cU('rpoe
que en la mlsm'a se les señalan. '
De rcal orden lo digo á v. E. para su conoc,imiento y
de'más efeétos. Dios f!uarde á V. E. much,·s años.
Madria' 31 de mayo de 1911.
Señor Capitán general de la segun'di reglón.
Senores General Jefe de la E!!Cuela Centn\ de Tiro y Q!o.
denador de pagos de Guerra.
~tación que se clitz
O. Ubaldo Calero Idiarte, de la zona de Alicante, 22, al
regimIento de Inca, 62.
• :\lanuel R6 rlcnas Cu~.. ta, vicepresiderote de la Comi!.i6n '
mixta de reclutamiento de Hllesca, á la zona de Ali-
cant~, 2Z.
,. Guillermo 1.anza Iturriaga, secretar:o de la Subjn5p~c'
ci'6n efe la oct-ava región, a1 regioiien,to de Zamo-
ra', 8.
Madrid 3t (te mayo de Igi:r.
Séitór Capitán generar d~ ~eare!1.
Señores'Capitanes generales de la Pr1!Iltlr<l y.~~
nes " Ordenador de pagos de Guerra.
•• a .I!'" "~
Excmo. Sr.: Vista.-la instancia qne V. E. Ctl1"ac' ~ este
Ministerio con ~ e8Crito de 2 del acluai¡ !ltWU8tid1t pw
el sargento del regimiento Infanterfa de Menorca núm. 70
Francisco Moll Moll, en súplica efe ser destinado ~ uno d;
loe euétpt!rlt de la cuarta régí6ft, cob: ~loá})~o
en la real o!"dt:a de !O de diciembre ~ ~ (C. L. n6-'
mero 280h el Rey (q. D. g.) ha tuú<Ib ;i ... diIIponew
.uuU.~o y .UNIOlO!tBs
'. Pdrle ttórita.-Generalidad<'s sobre cxplosi\'os'y p6Ivoras.-
EStuditr-d~t'proyeÜil.-Mcm dellcartuch'o.~~!>1:udiode l¡¡lo; anmg
~futgó port~tiies.-A,¡,~saútbmáticall y A~trllll¡¡do.ras.
, g"rtt.jrlÚlioq.-EXf¡l.f]Jf;ll de IQs'cHabin'.ls, pistolas, ametf'llla-
doras y armas automáticas que posec la Escuela.- Funcionamien-
to en fuego de las ametrailadoras.-,-Scrvicio de armamen to.
l.- ~... ,~ _ .. ' ',' . ~ , ,J •
~~dr~d 30 d:c; m,\yo de I9!l.: LUQUB
...' .
• • •
_f.!ZrteJt~dr¡CI',.-Or~a~ci(n ~.Ia ,etlse:llanza d~tiroj di.ver~,
partes de eIta; examen ¿re los reglamentos extral1jeros.-Campo
de tiro.-Apreciación de distancias; telémetros.-Dibujo ¡;~'n'orá­
mico.-Apreciaci6n de pendientes y relieves.-Designación de
objetivos. '
Parte prdctica.-Ejercicios qe apreciaci6n de distancias á sim-
ple vista y con telémetros y con gemc1os.-Idem por otros mc-
dios.-Ejercicios de apreci!!ci6n de pendicnte.s y relieves y dede-
erglna\:iórt ~} obj~ti,,~,~hátticM de l<l:panorl\m[a rnilitar.-Cóm-
pNb«~6rl experimental del Método de instrucción de tiro.
tlÁJPIltDADIl8, 1lI'~CTOS 'f tHUCCI6~ nBL PURGO
.1'd#'hI.wrir'd.-Propltll1adell y efecto. 4eloe fu~08; caracteres
generaJea de 101 fuegos; estudio de la Aifupacl6n 091ectiva;. <;!IUsas
qqe hp.cen. Yilriar los efectos de los fueios; vulnerabilidad; influen-
ciA cI~ J¡t' foririi der terr¿no. .
~recd6tt M~ ~~~' acción de la ~ba!I~1\ por el fu~; dIrec-
ción del fuego de la caballeria; condul:Cián do 18' .t!W&á itA10 el
fuego d~j~.e~J¡laller!aj fue~o de las ametralladoras afectas á la el-
ballería; irtt"ttIOs de instrucción y preparación de 109 cuadros para
eíe~r.J.a ~¡:,.cci"'I:\ del fu.e~o. '.Par'l~.!lmiliÍ....;.::D~rllb~tre.~i6I1 de'las pl'ópiédlCdéS <fe lbs fdl~~'
gos eoleetivos.---Estudio práctico de las causas que hacl"l1' 'I'EIriar
Jos efectos de los fuegpsy de la· i?fluen~ia c¡u<;:, tt~, t:;llu~ cj<;n;e ~<;i
forma del terrend:-Cro-e(!cI6h d~ dro.-C6t015robacl6n éxpcrI-
mental de la vulnerabilidad de ¡as .for¡naciones.-Tiro con punte-
Tia indirecta y tiro por la noche.-Ejercicios de aplicación en cua-
dre y C6U tropas.
SUELDOS, HMER-gg- Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediend~ á lo propuesto por el Gene-
nrjeft'f'de brEseoe& Centntl de 111'0, el Rey (q. D. g.) ha
teaido á bien'CQnoe8ec la gratificaci6n mua! de 1.500 pe-
Beí:aBt.á pattir del 1.0 de marro'próximo pasa.do, al coronel
de Artilleria, director de la z.a Sección de dicha Escuela,
D. Octolvio Molb5 é Izquierdo, cOn arreglo á lo preceptUl!.-
do en el arto 21 del reglamento or~ioo del citada cen-
-' ,. ESCUELA DE EQUITACION
Itit:tfitr. 31.-::' ' EW Visb de lit irnlfancla prointWicia' por
el 2.° teniente del regimiento Cazadores de María Ctistina,
alumno de la &R-lel.a de EquitaciÓD m.ilitar, .D. Go~z.alp­
Gutiérrez de la'Torre, eri sÚplica cl~ sú' sépa'raci~;- de' la
mi.ma, f~ndada en el mal ~<t~ de su salud; y jllstiri-
cándC?Se por el corr~spondientecertificado facultativo, que
el iiíteiésa'do sé' hilllf e1i las' éondldni1és pl'eVi~ én lo¡.
r&l'óroen de' 5de'riilfyd'dl rt)68'~; L ntUn. 7z); el Rey
(<iüé' Dto~'gual!~) há ten~~o ~ ~t~'ri d~~??er qUl;' el' ctb1dó
oficial éaus~ tlaJll.' en dicl10 centro y ~ Incorpore ~ Su re-
ghnien1'ó. ,
De ieai dtd~n lo dfgÓ á' V. E. para st! coh,ócI~~tó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aHos~ ~­
drld' 3'0' clli' IÍia't1o d~ IgIl.
J , ~
Señor Capitán general de la primera regi6ri.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
"~de:8¡~dón'. '
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Accediendo á \o eolicitado por el aarge& ,.;
.to del regimiento Infantem de Guipúzcoa núm. S3, Jaté·
Cuesta Pararais, el Rey (q. D. g.). de acneroo con- lo iG-
farmado por ese Col1Bejo Supremo en 16 del a.ctuaI, ae ha
servido concederle licencia para. contraer matrimonio 00II
doña Maximina Ro:iz del Mora! Y G~te. ~
De real orden lo digo á V. E. pan Illl conocimiento .,
Señor Capitán general de la segunda región.
••••
,Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por .ei;q,pi-
.tán de Infantería D. Angel Revílla G6m'ez,con ¡je$fuo~
el batallón segunda reserva de Jerez núm. 28, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por .~e Co.n-
sejo Supremo en 16 de!" actual, se ha servidó con~er1e
licencia para contraer matrimonio con D." Maria Luisa
.Barr6n Regife. .
De real orden lo digo á V. E..para sn oon~ento .,
demás efectos. Dios guardq 1.V. E. muchos años. Ma,...
drid 30 de may~ de 19I1.
:~' ..
Señor Presidente del Consejo Snprenio de ;Gu~yMa-
rina..
•••
, ExClñO. Sr.: . Accediendo á 10 Bóncitaóo' PClÍ' '~ 'sa¡..:.
gento del batallÓn Cazadores de L1ereriatlÍlin~ II~' .Just:o
:Rellano S"la, el Rey (q. D. g.), de acuerdó con fa Infor-
mado por ele Con8ojo Supremo ~n 12 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer mattimonio con
D.- Rltfael~Murusá:bal Resano. .
De real orden 1.0 <liS'o , Vi E. para 81l cOllOchnlemof
,demás.efectos: DIOS ¡uardtl ~ V. E. muc1apl ,a4of., ',~-
drld 30 de mayo do' 19II. .... .." "
c... . ..
: . PJQt1:I o'
.Seño.r Presid~nte del ConlltjoSupre~o dep,ierra y .,Ma..
rlOa.
Señor Capitin general de la primera regi,6n.
• • •
Señor Capitán general de la primera regi6n.
, ,} '.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el prl·
mer teniente, ayudante profesor de la Academia de In..
fantería, D. Fausto Garda Pérez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informaeo por ese Consejo Supremo en
12 del actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D." Francisca Nicolaaa .Navcti'ro
Bringas. . .
De. real orden ro digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1911.
Ll1QV\1
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMa-
rina.
.. '. • :" I j: .,;;¡
servido concederle licencia parácontraer mah-imonlo' con
D.- Telegfora Garda Bello.
De real orden lo digo á V. E. para I;u conoclfriiejifÓ''1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS; ·Ma..
drid 30 de mayo de.19U.,'; .' ; 'TI:'-'~
L"UQtJe
Señor Presidente del ~o.~(S,6fJpremode 6uerta y-Ma.
rina. ro' ..•. ~ •
Señor Capitán general de la primera 1"egMnó
~. u, .... :- ,
•••
INSTRUCCIÓN
Circu.lar. Excmo. Sr.: ;En cumplimiento á lo pres-
cripta en los artículos 15 Y 16 del reglamento de II de
junio de 1908 (C. L. núm. 105), por que ha de regirae la
elUlelianza en las clasell especiales de preparación de los
sargentos del Ej~rcito para el ascenso á oficiales, que es-
tableci6la ley de 1.0 d'el mfSl1lómell (C. L. núm. 97), el
Rey(q. D. g.) ~a tenido á bien disponer que el llama-
miento prevt!t1ldo en el Ilegundo de los mencionado~ ar-
tículos, se \';~fique, por 10 que respecta alarma de Infan-
tería, tealendo en~entaque son lOO el número de vacan-
tes de segtVUio teniente que deben cubrirae con sar-
gentos. .: 't" .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de I9Ir.
•••
!MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedi~ndo á 10 solicitado po«' el sar-
gento del regimiento Infantería de Saboya núm. 6, don
José Martín Cardiel, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informaqo por ese Consejo Supremo en 12 del actual, se
ha serviqo Cóncederle licencia para contraer matrimonio
con D.· María del Carmen Garda y Carmona.
De real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíed:oo. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ma-
drid 30 de mayo de 1911.
~
Sei'ior PresideJ?,tedel Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capi~ general de la primera regi6n.
~". '"~ ...
Excmo. Sr.: Accediendo ~ 10 solicitado por el sar-
~nto del regimiento Infantería de Graveli.n.aJl ndro. 41,
Florencia Rodriguez Valdés Mol6n, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo cooJo~ por eee Ceeeejo Sapremo en
12 del actna.l, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.*Jo&efa Bolaños Troasur.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~ efectos. Dios guilife J.V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 19Ir.
I;oQuII
Señor Presideme del Conaejo Sopcemo de Guerra y MIl-
rina.
Señqr Captin~ de la p~eraregi6n.
. . .. '" -
• • •
Seí'lor Capitán general de Baleares.
Señores Capitanes generales de la cUarta y quinta r~
gionell y Ordenador de pagos de Guerra.
h,
Señor •••
'1.•,
.\ • ¡ 1
. d~!Cs:i; .'t. ~N).i,:"
que el referido sargento pase destinado al regimiento In-
fantería de San Quintin nÚJn. '47,-Y que para ocupar la
vacante que se produce en el. de Menorca núm. 7(), 10 sea
el de la misma clase del de Calida núm. I9, Anfemio' Ar-
nalJuste. o.,' . .... .• .
De reai orden lo digo á V. E. para su. con.~it;ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08~ Ma-
drid 30 de mayo de 19II.
\
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sal'-
gente del bal:aMn Cazadores de Figueras núm. 6, EmJe-
1»0 Perdl<'i PzlUs, el 'Rey (q. D. ~.). de llcuenio" con 10 in-
fOrmado pot' eee~jo Sapremo eJt I~ del actual,lle ha
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Exc~o. Sr.: Acee?iendo á lo soIicitadopor el pri-
mee temente cId regimiento Lanceros del Príncipe, 3.0 de
Caballería. D. Ferna?do Fernández Luis, el Rey(q. D. g.).
de acuerdo con lo 1DfortÍla~ por' CIle COriBejo Supremo
en 22 del act.uaI, e.e has~o concederle licencia para
contraer matrimoOlo con D. María del Buen Consejo
GarCÚl Ortiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conociJniento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de mayo de I9Il.
~ ~.-tJl
Señor Presidente del Coaaejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Seffor Capitán general de la primera regJ6n.
•••
SIa:NI H l11IDel1I
INSTRUCCION
Cir&*lar. Excmo. Sr.= Con arreglo á lo que pt'e{;ep-
túan los articulos 15 y.16 del reglamento aprobado por
real orden de 11 de junio de 1968 (C. L. núm. lOS) que sir-
ve de régimen á la enseñanza de los sargentos del ejérdto
para el ascenso á oficiales, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que elllamiento p~velÜdo en el segundo de los
menclonad08 artículos se veiifique, e-n lo que se refiere al
arma de Artillería, teniendo en cuenta que !tOn treinta. el
número de' vacames qne deben cubri.fse oon sargentoe.
De real orden lo digo ~ V. E. pua su coeocimientn .,
MATRIMONIoS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Solicitado por el prl-
mer teniente del regImiento Lanceros de Sa~unto. 8.0 de
Caballería. D. Emilio Zurita y Manuel de Céspedes, el
Rey (q. D. g.l, de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo en 23 del actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.- Carolina Gon-
tález de Tortea. .
De real orden le:> digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DIOS goarde á V. E. muchos años. Ma-
drid JO de mayo de 1911.
LlJQtm ; q
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
Sefior Capitán general de la segunda región.
SlCdi de tablllltrla
INSTRUCCION
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento ~ lo pres-
crito en lOR artículos 15 y 16 del reglamento de 11 de
Junio de 1908 (C. L. núm.. 105), por que ha de regime la
et;$eñanza en las cIasas eJ:lpeciales, d~ preparaci6n t'le los
sargentos del Ejército, para el llSFéns'o á oficiales, que
estableció la ley de l." de dicho mes (C. 1.. núm. 97), el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el llamamiento
prevenido en el segundo de 1'011 menclonadoS artículos se
v~u,e en elaño actual, pOr lo que .re,¡pecta al a.r~a
de caballería, teniendo en cuenta qqe ..89n 30 ~ número
de vacantes de segundo teniente que deben cubrirse con
sargentos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de IgII.
Serior... 4 _o' t..-._ ;,. ," .: .,: ~ L~.,.:'~;j
.e.
LUQUI', _.
• • • "-0'., '';'' I 'f ~ •• - '.-
. . ' '. ~...
Señbr Capfr4n general de Canarias.
Se:l5.oree Prealderite del Consejo Sllp!"OIlo de Guerra y Ma-
rlhil Y oroonadar de pagos de Guen:-a.
Excmo.. Sr.= Accediendo á lo solicitado por el músico
de primera clase del regimiento Infantería de Las Palmas
niím. 66, Joeé del Real Moreno, el Rey (q. D. g.) se ha ge.r-
vida concederle el retiro para Las Palmas (Canarias); dis-
poniendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á <nte pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 31 de mayo de 1911.
'''''',,~
r '",
dem&·-eieet:olr. Dios guarde áV. E.tn'UC!mlf··áJlbli: Ma':
,drti ~o de mayo de 19I1. . '
, . , LUQVQ .
Sellor :P1'e8idettte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
.' rina.
~or Capitán general de la sexta región.
,!_~j.;: ~>,:;' ,.'" 'L' • • • , ,'1 ',J' 1
.~~-f~.., .....: .,!,~, ".';J, .. ;-. 1lB'DR09 .'~. ~ f.~;..·
Excmo. Sr.: Accediendo á IOBOUcitado por el coman·
.dinte de Infantería, en aitaaci6n de excedeof~én esa te-
gi6n, D. Constantino Marcos y Hierro, el Rey (q. D. g.y
se ha .et'Yido concederle el retiro para Valencia; dispo-
nienclQ qp.e sea daQQ de baja, por fin del mes actual, en el
arma " que pertenece.
Oc real orden 10 dl¡o Ir V. E. para so conocimiento
y,demás ef~cto8. Dios guarde á V. E. muchOlJ añol. Ma-
drid 31 de mayo de IgIl.
Sel50t c..pitín general de la tercera re¡i6n.
~t~' Pre!tde'ii&! d~ Consejo !upi:emo, de Gue.rra y
,) . Mlirlna'y Ordenador de' pagos' de GÚerii. '
. ,{ , -.bl" i.,,/ ".1 -.¡' '"; ~ •• • 'I~: 'j '-1~" ....,
,ExcmO-. St.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder'
el reliro páni Madrld al teniente coronel de la caja recluta
de Orihuela núm. 50, D. Vicente Alomo Ro1a.ndo, por
habel' cull1plido la edad para obtenerlo el día 3 del actüaJ;
disponiéndo; al propio tieli'lpd, <fUe por fin del torriente
mes~ dado de baja en el arma á que pertenece.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. ~uchoB años.
Madrid 31 de mayo de I9Il. '. .
",,' ~¡:; ,1:: ~t LUQ~; I:!.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
••• :1 "J ... "y:~ '~f 11)r;~'
"Excmo. Sr.: Accediendo á IQ solicitado por el sar-
gentO de ~netas del regimíento Infanteria de La Leal-
tad núm. 30, Bonifacio Antoñanzas DIego, el Rey (q. D. g.)
se ha servido Gon:cederle el retiro para Calahorra (Logro-
00); disponiendo que sea dado de baja, por fin del mes'
actual, en el Cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde 'V. E. muchoe affos. Ma-
drtd' s.~ de ,mayo de 19B. . _ ,
. • :."' va, ¡.,., .-':"1 " l.;~ ..
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señorea Preddénte del Consejo Supremo' de Guerra y Ma-
tina, Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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INSTRU~9qN
q,.t~/ar. ~~mq. S,r.: ~ fY~~.i~i~t9 ~lq .RrJt"
-ct'ipto eh ros '~rtfFt?lO!l ~5 Yl~ 4~ rapto, i.i:lr~bido
por real otden drcular de 11 de JunIó e 1ge1f (C L. nó-
mero 105), por que ha de reglrse la enlleaanza de los lar-
i'entp1i deJ EjércifD 'f,r~ IU ~~'" 4 o6q~I~~ t.s es-
¡;íUa.s <\e re~~r1@ r~np)Jíd~ ~u~ F~~'!~}\~J 90ft, ~~ ~t
mismo mes.(C. t. núm. g7), el Rey (!i' n.. g.) A¡ t,enifilo á
bien di~pQner q»e el llatnam.jento pr~yeAi4p en t;lq~­
do pe 19~ Rlenciollados a¡:t.fculos ~e v~~ifiqmh 'PP'd~ }.lile
respect~ 41 í;¡'¡~O Ql:.4qministr4~~R Militar, teP4~do en
cuenta que sqn cuatrllIas yacanteil qe ~cy!rt~erOl
ijue d~pen cubr~ ~0I1 séu::~entpl;l, para loo ~1le$ q~e
se ver1ficarán en el año 1912., . , " ,
~ f9.~\ orden lo digo á V. K para BU conocimiento y
de:nás eTectos. Dios guard.e f V. ~ ~~chos a~s~ Ma-
dnd. 31 de mayo de IgIL .' .
i f¡ i~;~ Ii K'::;;~ ;:t\ ~ ~ J;¡. -.... '7;í';J
~ ..
RH:RROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.} 8e ha servido C'ODCedet
el retiro para ~oza! al Co~I!;)uio q~ ltt{e~'~
ra clase, ton destino en esa reg!.6n, D.' Jl.Iho Zamora Ca-
sañas, por haber cumplido la edad para obtenerlo el dfa
z3 del a?tuaJ; disponiendo, al f'ro~jo, ti~rit~~ T?~ po: fin
del comente mes sea dado de baja en ~ ~rro {tIlle
per~~ce. . .
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines co~s~guientes. Dios guarde á V. E. muchO. áil08~
Madrid ~l de mayo de 1911.
~
SeOOr~ gem:ra1 de la ~.unch rtgi4ti.
5e~ores :Presidente l1el Consejo Supr~~p qe 9':1er~!tMa-
rina, Capitán general de la quIóta regi6n y Ürl:iéaador
de pagos de Guerra.
Ma· , na L6pez, D. Jos~ Sánchez Merioo) B. SerapiO' lbdilLél'fM.
jal, scirgentos procedentes de la sección mi:x.ta de tropas'de
..i~ Admi~iP.q.Militar de Tenenfe, JeK~y~~­
dancia de tropas de Administración Militar, por~,de-
mo~trado durante el tiefIlpo ,de,pr~~tic~s. re.,gla~~t:riª"
aptitud suficiente pata e1 de'sempefio (fié 'sri~ tbrh~tt~~;
debiendo disfrutar de la efectiV'idad de 22 de noviembre
íiltimo y continuar de!lt.inad~.olas Intendencias milítaree
de la segunda, sexta y tercera regiones, resp~ctivame!1te.
D~ real ardeR 10 digo 1 'l. E. 'patA: su't~~toy
-demás efectoa.. Dios guarde' V; E. blnCh~~~15. ~-
drid 30 de mayo de 19h.· . .. ,"1 :'.
~ ',:
Señor OrdenQdor de pa'gos de Guerra:'
SeñQre~Capi~oei¡:enerales de l~ .eiuQ.~~1lCIta, '9U&rta
Y sexta rrgionea y de C~ja.a. .
l .' '. ht-
.'~ -l"".¡
LUQUJ:
(
•
•••
•••
... pi ¡:re ••• 1
1IId61 n I.II~ lIIItar
. .' . -.. ~'.,.... - .- .. .
CRlJC~
.J ~.
w' .~C:.'._..t... ' i
.D . ';,- . ' INST~UCClQN .. 1
CirCtdar, Excmo. Sr.: Hecho el c6mputo que deter-
minan los artículos 15 y 16 del reglamento aprobado PQr
real ord~ rie 1i de junio de I90S (C. L. n1!\1I. 105) para cum-
plimiento ~ la ley de 1.° del miamo mes s¡ afio (c. L. n'i-
mero 97), el Rey (q. D. g.) se ha servido ~jar en tJ el Oli-
merod~ ncantes que han de ser provistas en el cuerpo
d~ 1tJgeoie¡:qs, ~n ~~nt:os ",s~~n4i4os.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimif'Pto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much~ años. Ma-
drid 31 de mayo de IgU. . . " .. '.
. .'¡ ;'}i _.
Señor Ordenador ~ IIIIQI~ ~"a.
Serm.r~ ,C~JlII~'U_de! ola legunü. :r ouarta re-
giooe¡.
.' .~--'.
Señpr•••
~xcC?o. Sr.: Vista la insta~ci~ que V. E. cuts6 .~ este
~~ 9 de4. actual, promovida por el guardIa se-
~undo de eee C'llet"pe, &J6gto Ga.rcb. Lim6n,en st'ipFka
de que le sea aumentada á 7,5° la Pensión mensnal'lIe 5
peseas qt!e por agrupaci6n de tres cruces rojas del Méri-
to Mil~r ~ J~~~ por~~d~ .u ~ oet:~
.ele 1906 (D. O. núm. 233); comprobado que el ~nte
se halla en ~~~~ ?~ ~1j~~? qe ~s. ~~c1o,qad~cq~~,
el Rey (q. D. g,', tentendo ~n cuenta lo Ó18puestO en el
artículo 49 d~ ;~~,~U~g de !¡ Q!~P.¡ p.~ !~~~~? ~ bien
conceáerie ra ?ens1 nmens~ oe 7,~0 pesetas que le co-
rresponde por el ~p'f~O~~~?~
De real orde1t'Wd.fte á •.~~ so conocimiento y
demás efectos.. Di~ ~~ V. E; muchos años; Ma-
drid 30 de mayo de 1911..
\~ ~
lItcIóI di ......
, • lO ••
DliSTINO~
Excmo. Sr.: .:8 Rey (q. D. g.~ se ~a servido dis·
poner que tos maeil'\:ros de obras militares, D. :Mam~el
Caballero Sierra y D. Jaime Sagalés Ratéa, de las Coman-
oancias oe Ingenieros efe Barcelona y Algecii'as respec-
tivamente, pasen destinados, en comisi6n, á la Comandan-
cia de Ingej'¡eros de Ceuta, á la que Be intorporarán con
toda ttrgencia.
De real orden 10 digo á V. E. para so conocimiento y
d~m~ ~édl:os. Dios guarde á V. E. muchos años: ~~-
drid 31 de mayo de 1911. .
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años.
drid 31 de mayo de L9~ l.
:-.: ~ . '"',..d ~j ;)' 1. .~ ••~ :;:' l:QQuJS
Señor••••
.~1:c:~o: ~.~ Vi~ la i~~~que V. ~. c~ 4~e
Min~no en 9 del aetml, flromoVIda por el telllente co~
bei\of" Di.red:or~~ d~ la Gu~ p'rit. ronel de la caja de reclutamieÍito de Soñ~ n'Mi~ ijo,-don
SeAar Or4ll1nPs: 4e m~ d~ G~~. •Ricardo Recio Y Messía de l~ Cerda, en stiplica de que se
... , conceda á su familia prórroga deI p1azo :reglamentariop~
uw.w-.Ar~iI Ak' bE 'ADMrNlSTRACIOl'f p0,?er. trasl,adarse, ~r ~enta del Estado, deSd~Omagena~u~~ -,'t'~ffltLlYAlt. .,' . . .. '. á ~ona; y esta.,?~ Justificada la causa en que el reeurr~n-
.' i te funda su petiCIón, el Rey (q. D. g,) ha tenido á b1en
~~.~ ¡;¡~ Eq_ D. g.) ha tenido á bien 0000- , acceder ~ lo que sohcita, con ¡m-~glo 4 lo quep~ 1&
_ . .' ~~tes.~ N4et't)P ~~ de ¡ real orden d~ 13. mj~kQ ~ ,~(oC. Lo ajQl. rm.
Administnci6n i1itar, 1 los proviSIonales D. Eustaslo II1a- I De real orden lo digo á V. E. pua au conocimiento 1
.© S O De sa
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";.-."¡. .;./~.~ .feotOQ ~ 4if.ua::d.eá Y.E..m.uc.hoa añQ.t. .M.a.-~t~ drid 30 de IIl:'ilfo de 19II ,
~ , I..v.Qt14I.
¡.~' i .
..:i Señor Capitán general de la quinta regi6n.
f!;J Seña.res Capitán general de la tercera regi.6.u 'V Ordena-
., dor de pagm ~e Guerra.
,A ' II • . J .:-::
. WiilO• :y.: Vifta, ¡Ji.~i4 q~e V. ¡, ~ufl1Ó ~.e.tiiJ;e
Mi~rlo .en ~ deo! al.6I4ldlJli, promovida 1*« e tIli~­
pector- farmacéutico de Ilegundi c:ian~ del cy.etW <le Sani·
dad Mili~ar, con destino en el Hospi1:!l1 mifftllr de esa. pla.
u, D. Gregario Oie3. Córdoba, en 'típli9J1. de Q.!1~ 8~ ,::once-
da á IU familla pr6rroga del plazo rE"gIamenta.rlo para po--
d~r trul..darll~, por cuer.ta d~l Peta lo, deade ZantgOta ~
Valencla; y estando justificada la caUll!! en qlle el rkU·
f,t~~ fijnc4.w. p~ci~ll, ~ 14y (~. D. f.) ka tenido ~
bien acceder ~ lo que solicita, con arrf'glo 410 que previe.
~ ia real Of'e1!n C+e 18 ¿e jllHo dt! i906 (C. L. núm. 137)'
De real orden In Jjga á V. E. para su conocimiento
y demáll efectos. Dioe guarde á V. E. m'1ChOll ~o.. Ma-
drid 30 de ma}'o de 19¡ ¡.
Se&or CapiUn g{'neral do la tercera reg·6rl.
Señores Capit~n gr?nf'ral rle la quinta regi6n y Orden.-
dor de pagos de Guerra.
.."
Excmo. Sr.: Vj&tol la instar:c'a que \? &. curs6 á e~te
Miniaterio en S del mes actual, pronto vida por el oficial
primero oe Administración Militar, con defJtiBO en la se-
gunda comandancia de tropas, U. Agustín Santori Fer-
nándel, en súplic!. de que se conceoa :l: su familia pr6rroga
d~l plaw reglament;¡riQ para pQper traslar\al1le, por cuenta
del Estado, desde Avda á esa capital; y estando justifica-
da la caau ea que el recurrente tunda su petición, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á In que solicita, con
arreg-Io :i lo que previene la real orden de 28 de julio de
I~ (C. L. nfun. 131).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
q~ll1js efs:s::tQ;l. DiO!} guarcIe 4 V. E. rnuchpll años. Ma-
drid 30 deina.\o de IgIl.
Señor Capit:in general de la segund3. regi6n.
Señores <;api~fl J!cneral de la primera rcgi6n y Ordena-
qor de P¡¡gOi¡ de Guerra.
ti • •
Excmo. Sr.: \lista la instancia que V. E. cursó. á es~e
Minhterio E::il lJ del n1t's actual, promovida' por el capitán·
de ese cu~rp(l, con destino en la comandancia de Segovia,
D. Hip61ito Anrlrt:s Hern<'ind~:t, f'H súplica de que se con-
ceda ~ su familia p'(,rroga del plazo reglamentario para
poder lo asl;l,l;¡rse, por cut'nta del Est;;lclo, d~de esta cor-
te á COC;¡ ($~gnVla); y e~tando justifi,adi la causa en <¡l,le
el recurrente fun 'la 3U petlci6n. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á biell acceder á In que solicita. con arreRlo á lo que pre-
viene enJa real orden de 23 dejulio de I9.~ (c, L. nú-
mero 137). .
Oc real orden lo digo á V.·E. P¡¡ra su conocimiento y
dem~s e-ftdos. Dios guarde ~ V" E.. muchos años. Ma-
drid 30 dt: mayo de 1911.
Señor Direct~ iener~l de la. Guardia CivJ.
SeñooT~SCBlliU" t'enl'ral d~ 'a p~¡-meta regi6n y Orde1'latkJr
de pag('s d0 Gu~~r·a.
. . .
~O\. 5.-.: " ... la illÚMai.a q'Jr V. a.. c:Ild6:i fIlII~ j
Mir.islerio en (, ·:el U). s actual, pro;novida por el veteri-
© Ministerio de Defensa
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.n.ario p.rimerodel S,O dep6alio de ,caballos sementales don
~dislao Coderque y G6mez, en Biíplica de que se conce-
da á su familia pr6rroga del plazo reglamentario para po~
del" tra!lladarse, por cuenta del Estado, desde Barcelona á
esa capitel; y estando justificada la causa en que el :ecu~
rrente fUnoo su petición, el Rey (q. D. g.) ha temdo á
bten i;\cceder á lo que solicita, con arreglo ~ lo que previe-
ae lji .mal orden de 28 de j urio Be '-190'5' (C. L. núm. 137).
De r.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect-otl. moa guarde á V. E. muchos años. Ma..
dri.l;i 30 de mayo de ~91 1.
~C~IUn ¡~t;ler,.lde l. quinta regl.6B.
$e1ioret Capit4n ~enetal de la cuarta regi6n y Ordenador
"e ~0lI d. Guerra.
•• 1I
E~o. Sr.: V1Jta la lnstahcla que V. E. curs6 í este
Ministeri() en 3 del mes actual, promovida por el capitán
de la plana mayor de la comandancia de la Guardia civil
l!e Barcelona D. Manuel Rorlrí6'uf"7. y Jim(=ncz, en súplica
de que S~ conceda :[ su familia prórroga del plazo regla-
mentariQ para poder trasladarse, por cuenta del Estado,
desde Alicante { Barcelona; y estando justificada la causa
en que el recurrente funda su petici6n, .ell\cy (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo que solicita, con arreglo á 10
que previene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. nú'
mero 137).
Oe rell orden lo digo á V. E. para su conocimiento
¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. ml:chos añ08. Ma-
~id 30 de m~yo de 1911.
:~ LUQUE. .J
Señor Capitán general de la tercera región.
Seño.\" Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectl1e con urgencia el trans:>orte desde el parque re~
gional de A,tilleoe. oe Madrid al de la comandancia de
Artillería de Algeciras, de un reparador d.e cargadores,
con destino á la sección de ametralladoras de la segunda
media brigada de cazadores.
De real orden 10 diRO á V. E. psra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de {9Il.
Seflor Capitán general de la segunda regi6n.
Senores Capihin general de la prirnE'ra región y Ordena.
dor de pagos de Guerra.
.. ..
E...... CIllO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los tran.sportes del material que á
continuaci6n se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y:
finescoosi6uientes Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 19lI.
LUQUf!
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genef'ales de la primera, segunda, ter"
cera, cuarta, sexta y séptima regiones, Baleares y Me-
lina y Gobern(idor militar de Ceuta.
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Eatableol.m1en~ reoeptot
,: .;' .
Nñmero 'r olMe de etectollhtablecl.m1on~reml~~
.;.....
2 niveles para ángulo de situación del mate· "
rial T. c. de campaña.... ' .. ' .. ; • ,,' ,,' \
Taller de precisión y laboratorio de 1 regleta de direcci6n para íd. id Parque de la Comandancia de Artillería de
Artillería ••••••..•••••••••••••••• , 1 escuadra de nivel para material T. r. de montal1a. Melilla. •.
I nivel para ángulo de aituadón de material T. r. de
montaña.••.........•........•..•..•..••••..•
1.200 metros de filoseda pal'& calibres menor~.... IPMQUO"t~\dejArtillGr!ade Valencia.
1 00 metr.s de fi;loaeda para calibres menores ....• /Parque de la Coman~~a de, ~tilleria de
800 metros de cmta de tlloseda ••••••••••• _••••.•• ~ Cartagena.. .... ..'. . . .
30 palas enman~adaspara material do T. r'.de: cam<j . '.: .;. :.' .' ,:.o .
llaestranza de Artillería de Sevilla.... palia Parque de la. COIllll-&daoota·dO·A.nillerla de
30 zapapicos íd. para id. id .•••.•••••••••.' . • . . • • . M;eJUla. . I .•. •. ' " . '. .
7 cubos de batalla para id, íd.. · '. .. . .. .. .. .' . '. . .
66 ruedas para id. íd : • : ,¡ l • .. • '. . .• .•.•. '.
:a carros de baterfa para material de 7'5 centlme.IPllrque de la ComalJdancia ~ Artil1~fa dc
tros T. r. de campaña , \ Ceuta. . .
Par9~e regional de Artiller~ de So-\2.000 fusiles Mauaer, recompuesto!!, c<?ri a con:~-¡parqtte,d~ la ComaMancla (1~A~t:il1er~de
Villa , ...•••••.••••••••••• ¡ dera del alza reformada •.••.•.••••••••••.••.•.•1 Melll1a.;
Pirotecnia Militar de Sevilla •••••• " •• :100.000 cartuchos .te guerra MaUller , Parque de la Cow.andanda Art,"llallorea,
Un hipocel6metro Freiro para calibre& mayores
(con accesorioe) ~ ..••••..•••••••••••••••.•.•••
Un [d. para [el. meGO«'e8 (con id) :.•••••••.
Un guia de 6,¡¡iml\ para cañón Armstrong de 35.5
centimob-o~ ••••.•••••••••••.•••••••••••••••••
na íd. para Id. oe :15'4 centímetros.............. '.. '" .:'
P d 1 Co d c' de Artiller1a Una1d. de íd. pora C. H. S. de 24 centímetrOl .....a~q~/ a mal! an la Una íd. de reclInara para M. íd ..•.•••.••••.•..•. F~brlca de Artillería de 3evilla.
e IZ .•••••••••••••••••••••••• '~n juego de puntos de hipocelómetro para C. .
Armltrong de 3°'5 centímetros .••....•••.....
n íd. de ¡d. de íd. p~ra Id. de 25'4 " '.' ••••••••••
Un íd. de íd. de íd. pitra leima y recámara de C.
H. S. de 24 centi.metroa, .••••...••.•..•..•...•
Un íd. de puntos, guías J soportes para el recono·
cimiento del cañón de 30'5 centímetros.••..•...
ji 06 parejas de atalaje de gulu 6 cuartAs 1Il0delO\ ,. . .Parque regional de Barcelona......... 1879-99 ; ••••••••••••••••••••• Parque de la Coman.dan.cía de Artillería de53 [d. de id. de troncos íd. ld.. ....• .•. .. . ...... . . Ceuta.
40 monturas de plaza montada...•.•..••••.....•.
Dep6sito de armamento de Vitoria 40 cajones para empaque de monturas Parque rekional de Artillena deBarcclona.
Parque de la Comandancia de Artillenll
de Mallorca 15 platillos de aparato de puntería .Maldonado) Taller de precisión de Artilleda.
Parque de la Comandancia de Artille- ~ .
ría de Ceuta••.•••.•...••••..•••.• 2 juegos de ruedas del cami6n autom6víl mimo 5.•. Archivo facultativo y Museo de Artillerla,
3 carros de municiones para material de 7'5 ceOt1-\p. 'e d l' C da·' ··d Artill--' de
Fáb ' d Artill • d T b' t T d - arqu e a oman OCIn e c;L'., rrca e erra e ru la... ·..... me ros . r. e campana...................... C ta
2 idem para granadas rompedoras.............. • eu. . ..
. I J . .. -: .
Madrid 31 de mayo de 1911.
•••
rnSTRUCCION
GirC'lllar. Excmo. Sr.: En cumplimiento á lopre~
tuado en el artículo 15 del reglamento por el que se rige 1&
enseñanza de las clases especi:aJe8~ prepuaci6nde lossa.r-
gentos del Ejército para. a.scenso ~ oficiales, que establece
la ley de L- dejanie de 1908 (C. L.nfun.97),el Rey(q. D. g.)
se ha ae:t'Tido d\l¡poner que sean cuatro W T8.cantes de
ayudantes tet'Ce1"OS de la escala de reaerva retribuida. d~.I&
:: " .' ~ ;'lr, -~ -...o ,
ballena, D. José Uguet Ton:es, en súplica de que le sirva
de abono para extinguir el tiep1¡>o·.de .obligatlma.. perroa·
nencia en esa plaza el que sirvi6 en la misma pertenecien-
do á la compañia de Administración :Militar, afecta á la
primera brigada de la tercera división expedicionaria l el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que con arr.eglo
á lo prevenido en la real orden de 18 de agOllto de 1905
(C. 1... núm. 158), sé abonen al interesado, para lOs efectOll
que solicita, ocho meses y veIntiún dfa8, que es el tiempo
que prest6 el servicio en la referida compañía. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demá:s efect06. 'DIOs gnárde á V. E.·muc.h08años. Ma-
drid 30 de mayo de 19I1. .
SlUfGII de SlnIdad lIIlItar
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 4 del actual, promovida por el subinspector
veterinario de segunda clase D. Pantale6n CovelIa Sebas-'
tián, jefe de Veterinaria militat' de esa pla~, en súplica
de que le sirva de abono para camplir el plazo de obliga-
toria permanencia en la misma, el tiempo que sirvi6 en
comisión durante la última campaña, siendo veterinario'
mayor, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer qne
con arreglo ~ lo prevenido en la real orden de 18 de agos-
to de 1905 (C. L. núm. 158) y á lo resuelto en casos aná-'
logos, se abone al interesado para los efuctos que solicita,
cuatro meses y veinte dfas que sirvi6 en dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 191I.
Señor Capit\n general de Melilla..
.. * .-
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que V. E. cursó 5. este
Yinisterio en 12 del a.ctoa1, promovida por el veterinario
tercero del regimiento Cazadorel de Taxdit, 29.· de Ca-
Señor Capitán general de MelilIa.
• • •~. , .
.-
. LUQuII
\ .....: .
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•••
!eett6I de ludida , Imitas gennltS
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
'1",", - ..• .. 11
INVALIDOS
Señor Provicario general Castrense.
Señor Capitán general de Baleares•
• ••
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
vicio; el Rey (q. D. g.) se ha so.rvido desestimar la petici6n
del interesado por carecer de (;erecho á lo que solicita,
debieoooatenerse á lo resuelto en la real orden de 22 de
julio de 1904 (D. O. núm. 162), por la que le rué denega-
da análoga petici6n.
D~ real orden lo diga á V. E~ para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mochOIl añOIl•
Madrid 30 'de rnayó de IgIl.
•••
lldo •• IISIrIIa:lb. ReclutamIento , taerDo! diversas
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 9 del mes actual, promovida por el capellán
primero del clero castren!le, con destino en el servicio de
tropas ele Artillerfa 6 Ingenieros de Palma de Mallorca,
D. José L6pcz Calvera, en súplica de que le sirva de abo-
no para extinguir el plazo de obligatoria permanencia en
aquellas islal, los seia meses y once días que. como cape.
Hin segundo y sin pertenecer á plantilla orgánica, estovo
en MeIi1Ia de operaciones en el regimiento Húsares de la
Prlnceaa, el Rey (q. D. g.). teniendo en cuenta lo preveni-
do en el último p~rrafo de la real orden de 18 de agosto
de I90S (C. L. ntim. 158), se ha servido disponer se abo-
ne éll Interesado el referido tiempo para los efectos que
solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de Ig11.
COLEGIOS DE HUERF.ANOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el presidente del Consejo de Administraci6n de la Caja de
Huérfanos de la Gnerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder derecho al ingreso en los hospitales militares á
los huérfanos de ambos sexos, pertenecientes á Jos cole-
gios que dependen de e~teMinisterio, en casos de epide.
mia, enfermedades infec.;i{;sas, operaciones quirúrgicas de
cierta importancia, y, en general. siempre que las condicio-
nes de los locales destinados á enfermerIas en los mencio-
nados centros benéficos no reunan las condiciones nece-
sarias 6 se hallen faltos de los elementos precisos que para
una asistencia esmerada requieren determinados padeci.
mientas, siendo cargo el importe de Jas estancias á los fon-
dos de los colegios.
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 30 de m_yo de 191 I.
Señor •••
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
primera regi6n al sargento del regimiento Infanteria de
León nl1m. 38, Hilario Jiqlénez Garcla, en justificación de
su derecho pua ingreso en Inyálidos; y re5ultando com-
probado que hal~dose el recurrente de' operaciones en
Me1i1la aAisti6 el 30 de septiembre de 1909 al combate
sostenido en 1aB 4un~diaciones del Zoco Jemis de Beni-bu-
Ifrur. en el que re8nlt6 herido de bala, por cuyo motiyo
fué declarado inCitil para el servicio en 14 de abril de 1910,
" "
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RBT1ROS: ~7" ..•
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• • •
o', ,', " ,-: ••MATRIMONIOS·
r r,(
•
bffgaaa'(fe-lropas oé' Sanidad Militar 'qu~ deben cubrirse
con sargent@&¡, ",
, .0. ..r-ealoroen· lo digo ,,V. E.pe.r. la conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. fD.}J.Cl}.os.a,ñol. ~-
drid 31 de mayo de IgIl. o.
LtJQ~J! .
Señor •••
SeRor Gobernador militar de Ceuta .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la segunda regi6n y Orde-
nador d~ pagos de Guerra.
Excmo Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el ayu-
dante primero de la brigada de tropas de Sanidad Militar
D. Francisco Gutiérrez Yust&, con destino en la jefatura
do S¡¡nidad Militar de Ceuta. el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do concederle el retiro para Montalván (Córdoba); diapo-
niendo que sea dado de baja, por fin del mea actual, en el
cuerpo á que pertenece.
De real'orden lo-digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios goude-á V. E. tnuch08 años.
Madrid 31 de mayo de Igll.
'. . ~
Excmo. Sr.: Accediendo li lo solicitado por el sargen-
to do la brigada de tropas de Sanidad Milita!' José García
Arroyo,dRey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 12 d~ actual. se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con Maria.
Gonzále! H'errera. .
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás eredos. Dios guarde á·V. E. IX1uchos aliOlI. Ma·
drld 30 de milYo de 19II.
l.:OQU8
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Solior Capitán general de la primera r~16n.
Cirr;ular. EXcmo. Sr.: Accediendo á· lo ~liéitado
por el presidente de Ja Asociaci6n Española para. el pro-
greso de las cieacias, el Rey (q. D. g.) se ha servido auto·
rizar á los generales, jefes y oficjales, que sean miembros
nllmerarios de la ,citada ásociaci6a y Jo de!leen, para asis-
tir al tercer Congreso general Científico que se celebrará
en Granada del 7/Ja12S' del mes de Junio pr6~imo, siem-
pre que á juicio de V. E. no se resienta el servicio; efec-
tuando d viaje de ida y regreso por ferrocarril y cnenta
del Estado y en comisión del servi<;io no.~de~ble.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efec1o&. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de IgI r.
~_... _J , ......... .J •••
Lll:OOr •••
"'''. ' '"7 'PENSIONES
'.
,1Ucmo. Sr.: Yí:tta la instancia promovida por el llOl.
~ licenciado Antoilio Hernández Pérez, .,.éCino de Can-
)-yc.r (.A.lmerla), en sOlicitud de pensión por_~J;l~
~; y f:eniondo en cuenta qu.e la leai6n qoe prodUjo so
IItntilidaq no fu6 motivadA por accidente en acto del aer-
© O de D e sa
·¡;OjlU1io (911 o. O. n6m. lIa
: .. ~.
• • •
Exp»o..Sr.: Accediendo á 1.0 solicitado por elofieW
tercero del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares en situa" _
ci6n de excedente en esta regi6n,D. José Gálvez Femáa-
de!', el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el~
para efts. corte; disponiendo que sea dado de baja, por ~.
dcl mel' achla1, en el cuerpo á que pertenece. . ",
~~ dftJen lo -digu t V. E.para.~":
Señor Cápi~'general dé 11,: primera regi6ñ.
Señores Preaidente riel Consejo Supremo de Guerra 1.
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
tercero del cUerpo AUXiliar de Oficinas Militares, en situa-
ci6n de excedente en esta región, D. Gregario Sánc~'
Marco, ~ Rey {q. D. ~.) se hll servido concederle el retirO
para esbl corte; disponiendo que sea d~do de baja, por fi&t
del Die!! actl2l, en el cuerpo á que perteDece
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiellto 1!
demás efect()S.¡ Dios guarde á V. E. machos años. MJi,...
drid 3 [ de mayo de 191 l.
• • •
Señor Provicario general CastreÍ15~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán Reneral de. la segunda regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
: I
Excmo. Sr.: Accediendo á Ip solicitado por ~! te-
tiente vicario de :z a· del Cllerpo Eclesiástico d~J EjérCIto,
D. Santos Castalio Plaza, con destino en la 2'- regiÓn, él·
Rey, ~D: g.) se ha servido cuncederle ei retiro rat:,a.
Ciudad Rodri~o (Sa!amanca); disponiendo que sea dado
de baja, con'esta fech<l, en el cuerpo Aque pertenece.
De real orden lo dif{9 á V.,E. para, ~u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
~drid' 31 de' mayo de 1'911.
- ..
bel'~ <;on&ignarse en todos ellos con arreglo :i lo preveni-
.do en et arto 11.° de lá repetida soberan<f d;sposici6n.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectoll. Dios guarde á V. E. mutli08 a1i03. Ma-
dlid- 30 de mayo de 19r r.
tUQtrl!
Señor Ínspector general de 108 Establecimientos de lela-
trucci6n é Ind~!-,tria milit;¡r.
Señor Director de la k::~-Ii'riu'd'I A'rtillería
RETIR:0.,
.....
Se~or Capitán gener,il de llt'lfégtlnrla regi~n.
Sttnot Bireort>t"'g'éllerat--de' llr GU'lkTrl¡lt-Ci'~il.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curRt) á elite
Ministerio en. 29 <id mes próximo prl<4¡vlo. promoví,la por
el sárgento de L Cuardia Civil retirado' D. Di(·gu (armona
Villalta, en sÚpJi.~a üe que se le conceda el empleo de le-
, gundo ten14nte de la rf'l-erv. f:ratuita, el. Rey (~. D. i) se
ha servido conferir al interesado d r~ferido empIco, con
la llntis.iledad rle 2S d~ f,:,br-ero (¡Ilimo por (eunir }a~ con-
diciones prevenidas en el real decn~tu de 16 de diciembre
de-' 1'891 (C. 1'" !'lam. 478).
De real orden lo digo;\ V. E. para su conocimienro y
demás efectos. I );.," ~tlarde ~ v. /i.. BlUc.:lI4,a .1\0.. Madrid
30 de mayo de t911.
. " .
OBRAS oe TEXTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de acuerdo COD 10' in·
fonnado por esa Inspección geaeralj se ha servido decla-
rar texto provisional para la. segunda clase del tercer año
del vigente plan de estudios de la Academia de ArtiHerla,
la obra titulada «Fabricación de p6JVOnlS negTa:lf y pa!'-
das~, de que es autor el capitán dd anna, profeso!' del
expresado ~ntro de instrucción, D. Jesualdo Martínez Vi-
vas, tomando en consideración para ello, que la exp~­
da obra debe suplir de momento la falta de texto <le la
indicada materia, llena imperiosas necesidades de la en-
señanu y cumple, por tanto, las c.ndiciones que i1eñaIa
ei' arto 7.° de la real orden de 27 del mes' atifurior
(D; O. n6m. 95); sin perjuicio de cuya resolución, y con
arreglo á l~ di~puesto en el arto 16 de dicha real orden,
debern'8ef' sacada á concurso en el plazo prefijado la elec-
ción del texto que coo ~cter deflfiitiyo baya .de adopr
t:arse;.aiendo á la vez la voluntad de S. M. que se llUtorice
Ja·.,enb del indicado texto provisional al Pftrio de CHa-
tro pelletas el ejemplar, señalado por el .utJ)r, como de-
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
CoIlS~joSupremo de Guerra y Marina en 16 ddmes ac-
tual, ha tenido á bien concederle el in~resa en IaválidoB
que Sobélte., una. vez que las lesíones que preSenta Se hallan
incluIdas en los artil. 1.- y 13, cap. 8.° del cuadro' de 8 de
marzo de 187i CC. L. núm. 88), y en tal virtud compren',
dido en el arto 2.° del vigente reglamento d'el Cuerpo y
Cuartel de Inválidos, aprobado por real decreto de 6 de'
febrero de 1906 (e. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para ilO conoci:niento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. mucnos aftas. Ma-
dlid 30 de mayo de IgIl.
LUQuJI
Señor Co;nandante general del Cuerpo y Cuartel de In\l~­
lidos.
Se~ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, Capitán ~ener.l de la primera regi6n y Ordenador
de paios de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente lnltruido en' l.
primera región á instancia del aoldado del bata!Jón Car:a~
dores de Arapiles núm. 9. Joaqum Paoiagua Bra.lCJ"o,· eo·
justificación qe Bll derecho para ingreso en InváJ.idol, y
resultando com'rm.hado qqe hallándose el recorr.oot~ de
operaciones en Melilla asistió el 27 de julio de 1909- al
combate sostenido en las estribacion~ del Gurugú, en el
que 'recibió una herida de bala, de cuyas resonas fué de·
clarado inútil para el servicio en 14 de febrero de 19I~
el Rey (g. D. g.), de acuerdo con 10 informado pot el
Consejo Supremo de Guerra y,M2lrUla·en·I8 del mes actual,
ha tenido á bien concedérle el ingreso en Inválidcs que ~·1
licita, \lna vez que' las lesiones que presenhl se hall~n incluí. 1
das en los artículos 5.°, 6.° Y 9.°, capitulo 4.- del cuadro
de 8 de marzo de 1877 (e. L. núm. 88), y en tal virtud, j
comprendido en el arto 2." del vigente reglamento del
Cuerpo y Cuartel de Inválidog, aprobado por real decreto
de 6 de febrero de 19'"..A5 (C. L. AÚm. 2~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIos gnard~ á V. K. lllUcho!! añO!. Ma-
,drid 30 de mayo de IgIL I
DOgoIt. j
Se·fior Comandante general del Cuerpo y Coartel de lrivi-. i
Ildoo. ¡
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guet'ra y Ma~ I
rina, Capitán general de la primera regi6n y Orde-
nador de pagos de Guerra. i
1
© InIS ene d De nsa
demás e(ectos.. Dios guarde á V. E. mach~ añOs. Ma"
drid 31 00 mayo de 19II.
. LUQUlI
Señor Capitán general de la primera reg16n. .
Señores Prasidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido coneeder
el retiro para Jos puntos que se indican en la siguiente re"
lación, á los individuos de tropa de la Guardia Civil com-
prendidos en la misma, la cual comienza con Antonio
Baena Corona y termina co.a.FCUl6Í.8lJO Villoño.Mo1'eda; I
disponiendo, al propio tielllpo, qJJe poc fin del corrien-
te mes sean dadot (fe ba;a: ~d f_ comandélncias á que
pertenecen.
De (ea! ocden lo digp.á V.. E..para 80 ~nocW.nieetoy
fines conai&Uifmtes. OiolS gpa.rde á V. E"nlqc1l~ (i\oe.
NI3,d.ria 3,1 d'e ma~o áerr9tI.
~
S~ar Pi.rec.tDl: gtne.ml de la Guardia o.vn:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la primera,. !egunda,
tercera y sEptima regiones y Ordenador de pagos de
Gul!lMW
•
, Os ,
COmandl.íictll
Punto pAre donde .e 1eI oonoede .1 retiro
NO!lfJ:l&ES DE LOS INTEREilADOS EmpI_ lo que perteneceu
Ptleblo ProT1J&cla
. ,e
Antonio Daena Corona ...•.••••••.••••• Guardia .••••.••••. Málaga.•• , ........... ti 1, ••• Málaga.••.••• ti' ••••• Málaga.
Salvador llravo Gandl¡¡ ...... ........... Otro .•..•••••.... Valencia•.••••••• " .•••.••. Puebla de Rugat •.•••• Valencla.
Amó, Críllt6bal KlCp6iito ••••••.•.• ; ..••• Otro...................... MII.d¡;iQ .~ ............-........... ..................... U.il":il
raquln Forés Torner ................... Otro .•..••.•.••. Caatel16n.•••••••.•••••••••• Fanzara~•••.••••••••• Caste1l6n.
orenzo Gómez López . • • • . • . •• . •••••.. Otro ••••••••••••• Zilmora... • , •• "•••••.•••••••. ZJ.mora ••••••••••••.• Zamora.
Juan Ortega Rectoy ••.•.•••.••••••••••.. Otro.....•••.••... Cádiz ....................... Cád~.................. Cádiz.
Francisco Orenga Aguilella .•..•.•.•..... Otro.....•••.••.•. Caste.ll.Q.a.. , ........ 'lit • •• ........ •• • ~iaJJ dct th4.. r ''''•... Castell6n.
Francisco Villoría Moreda•..••••••.. '" . Otro.....••..•.••. Salamanca.................... :hi¡~ efe lós A:ccit?!ros ~alam~nca.
Madrid 31 de mayo de 1911.
• •. to'.
8IlIIIJ ...eatnf· .. _
estUECAW eRACTICAS
DISPOSICIOlmS
de. la SuO_ía. Y, Seccio~1 da~ MMia
fOO··Ik~;~
Se15.or, ••
Circular. ETd'W1 ~l; ~.~eti la real ·orclen
de 20 del corriente lliles (D. O.. núm. nO) 'la cantidad de
7.000 pesetaspat«Ja'~6~~las secciones
ciclistas de las regiones y distritos, he dispuesto se distrl-
~<'ldWáJ<áJIW"'~ ~--'~t• ~ti-
~.'$epcióo.cl~ d~ li 1:"~~,.1:c«5"¡leSetaa.
Idem fa .. de rA ~éI.,~icr.
I<l&m íd. de ta·3~a'l $CdJd:.
Idém íd: de-la 4. íéC', imtl'fa.
Idem íd. de la 5." íd., 600 íd.
Idem íd. de la 6.· íd., 600 íd.
Idem íd. de la 7." id., 500 íd.
Idem íd. de la 8." íd., 500 íd.
Idem íd. de Mallorca, 200 íd.
Idem íd. de Menorca, 200 id.
Idem íd. de Tenerife, 200 íd.
Idem íd. de Gran Canaria, 200 íd.
Idem id. de Ceuta, 300 íd.
Idem íd. de Me1illa, 300 id.
Debiendo atenerse á~ cantidades los respectivos
presupuestos, que se remitirán á este Estado Mayor Ceo-
tral para su aprobación.
Dios guarde á V. E. muchos aios. Madrid 31 de ma';
yo de IgIl.
y Ordena-
•••
•••
VACANTES
SUPERNUME~ARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la Comandancia de la Guardia· clvil· de
Jaén, D. Rafael AJmir6n Cantero, el Rey (q. D; g.) se ha·
~rvido concederle el pase á la situación de 8upernume-'
rario sin sueldo, en las condiciones que determina el real
decreto de· 2 de agosto de 18'89 .(c. L: ntínr. :)fu};. d~fe1yo.­
do quedar adscripto el citado oficial á la Subinspecci6n
de la segunda región, t
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á: V. E. mucli01i años.
Madrid 31 de mayo de 1911.
1.'tJQ{m
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capi~n general de la seg}Jnda región
dor deo·pagos dé Guerra.
~r".
-
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capiUn profesor de los colegios de Carabineros, y debien-
do proveerse en la forma que determina el real decreto
de 4 de octubre de 1905 (c. L. niím. 200) y real orden cir-
cular de 18 de noviembre del mismo año (C. L. núm. 22g),
el. Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los aspi.
Tantes á dicha plaza, promuevan sus instancias en el tér-
~ino de un mes á partir de esta fecha, acompañando ca-
~ de las hojas de servicios y de hechos, y teniendo pre-
!lente que el que sea designado desempeñará en el Colegio
de Alfonso XIII las clases de geometría y trigonometría
del primero y segundo grupo de preparación militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 19l l.
•••
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• 111
xl junioI9II D. O. n6m~ iI8
~Dde~fJl.
i::; ',- PREMIOS DE REENGANCHe . 1 o"
Cit'.t:u/ar. Con arreglo lÍ 10 dispuesto en l11.,~la ro."
de la! instruccione8 aprobadas por real ordep. CV! ,14 .de
enero de 1904 (C. L. núni. 6). se publican 1 continua·ci6ri.
de orden oelt:xcmo. Sefíor Min\atro de la Guerra, una re1a-
ci6n de las bajas ocorridal en 1a~alag~~ ~.~ sargen-
, '
I •
tos reenganchados con premlO, y otra de las altas en la
de aspirantes, con expresi6n de los motivos que las causan
(relaciones números I y 2).
Madrid 31 de mayo (de IgIl.
]U Jefe de le. 8ecctón,
P. t.
Rafael Moreno;
Seffor. - •
.Rela.i6n núm. 1
.
Baja, OCtIrridas e" la iIcála 'I'/W'al tU 3argemoi ,.~nganchado8 con pr~lio
I ~F"h' "1"'"CnerpOI ó unId""'el en Quel1rYen ]JODEES llotiTo de la baJ&
D111. Mel I Afio
OblerVll.oionel
"
t%"'" " ...Haber Illdo ombrado Illpirante al cantell de lar·8.0 Re¡. mixto de:tngenlerOI. Leopoldo¡o,-nándesDíes...1 cuerpo de ~lil1anCIll,..............¡ labrll .•••• 1911 genho~ reen-
I 11 ganc a. 01 conpremio.
11
• • , " .... ~4 .......-_ ... v ..
Relaoi6n núm. 2
NIH,~~.n J'l¡ etcala gMtWal ele ~.r.Qerlto8 alpirant~8 d 381' reenganchado! COfl pr~io
~ r ,:"'- )
,
" Fecha
en qne rennieron
Ollerpol Ounldadel en QU condicionesl!lOllBE:K8 pUl'. el reengt.nche Motivo del alta OhllervacionllllIirven
Dia :Hel .A.fio
r''''''d. prop...to.p~~n..... fign'~ .... M'~' ••
'." reg. mixto Ingenieros. Hannei Garcla Eastlda•••••••.• 18 febro. 1911 la claBlficación en laB neral de &Bpiran~es con la
l.er id. íd. de íd......... Franc.t.ac~~?¡árate••••••••. 6 marso. 1911 c?ndiclones reglamenta- . llntigt\edad qne les llalgne lA
;Batallón de J.l'e.rrO~E1&. ~6\l}.y ,I¡a. • .maBco............ 4 abril.. 1911 lIas para el reenganche Junta Oentral de engllllchlll
Con premio... • • • • • • • • y reengancheB.
11 I
I
..
•••
.~-_w.
.lW..RSONALA~
a\'; '1 ...
De or~ ~ kmo. Señor Wn.istro de la Guer¡a ~
nombra obrero forjador de la ambulancia montada de la
Brigada de tropas de Sanidad Militar, con carácter provi-
sional,' al aspirante aprobac;lo ~ ~ep r~1aJ:nenta.rio
Manuel González Navarrete, ~ ~n:at~~a1J:a ~ la p.4ln-
tilla de dicha Brigada en ~ P~iJrnfJr~~ ,4e ~?~o.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 30 de
mayo de I9Il.
ID Jefe de la BeooIón,
JOS! de LacaU~
Señor....
Excmos. Señores Capitán general de la, primera regi6a
y Ordenador de pagos de Guerra.
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